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Enquesta de satisfacció de la sessió Diàlegs amb la professió. 28 de febrer de 2018 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació  
 
1. Quin ensenyament estàs cursant? 
a. Grau 
b. Màster 
c. Postgrau 
d. Altres 
2. Especifica el teu grau. Marca amb una X. 
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3. Especifica el teu Màster 
a. Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa 
b. Biotecnologia Molecular 
c. Desenvolupament i innovació d’Aliments 
d. Gestió de Sòls i Aigües 
e. Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 
f. Nutrició i Metabolisme 
g. Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 
h. Seguretat Alimentària 
4. Especifica el teu postgrau. 
a. Aplicació de la qualitat farmacèutica: GLP-GMP, ISO i validacions a la Indústria 
Farmacèutica 
b. Coaching nutricional i nous enfocaments en l'Atenció al Pacient 
c. Departaments científics de la Indústria Farmacèutica 
d. Dermofarmàcia i Cosmetologia 
e. Direcció de Màrqueting Cosmètic i Dermofarmacèutic 
f. Estudis de Farmacocinètica Poblacional 
g. Ortopèdia per a farmacèutics 
h. Productes Sanitaris 
i. Recerca en Ciències Farmacèutiques 
j. Aplicació pràctica de l’estadística als processos de la indústria Farmacèutica i Afins 
k. Registres farmacèutics i Productes Afins 
5. És el primer cop que has assistit a la sessió de Diàlegs amb la professió? 
a. Si 
b. No 
6. Quina secció de Diàlegs amb la professió t’ha semblat me interessant? (Pots 
seleccionar més d’una) 
a. La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i d’una 
associació professional AEFI 
b. Diàlegs amb ex-alumnes de pràctiques en empresa 
7. La durada de la sessió t’ha semblat adequada. Tria una resposta. 
a. Molt en desacord 
b. En desacord 
c. D’acord 
d. Molt en desacord 
8. Creus que la sessió s’hauria de fer en anglès? 
a. Si 
b. No 
9. Qualifica la sessió Diàlegs amb la professió 
a. Gens interessant 
b. Poc interessant 
c. Interessant 
d. Molt interessant 
10. La informació rebuda en la sessió ha estat útil. Tria una resposta 
a. Gens útil 
b. Poc útil  
c. Útil  
d. Molt útil  
11. Creus que aquesta sessió t’ha orientat acadèmica/professionalment? 
a. Si 
b. No 
12. A través de quin canal et vas informar sobre la sessió d’avui? (Pots 
seleccionar més d’una) 
a. Passaport a la professió 
b. Cartells informatius 
c. Companys/professors 
d. E-mail de la Facultat 
e. Altres 
13. Millores a fer/comentaris addicionals 
